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Reconocidos productores musicales del Perú y el extranjero dictan taller 
gratuito sobre derecho de autor denominado “Cómo vivir de la música” 
  
 Productor musical David Stopps, quien representó a David Bowie, The Police, 
entre otros, participa en el taller junto a los nacionales Lucho Quequezana y 
Grimaldo del Solar. 
 
 Ministro de Cultura, Salvador del Solar, estuvo a cargo de la inauguración, junto 
con el representante de la OMPI, Dimiter Gantchev y el Presidente del Consejo 
Directivo del Indecopi, Ivo Gagliuffi. 
 
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) realizan, por primera vez 
en el Perú, un taller gratuito dirigido a artistas musicales y a todos los interesados en incursionar 
en esta industria, denominado “Cómo vivir de la música”. 
 
Ambas instituciones han unido esfuerzos para acercar a los peruanos la experiencia de destacados 
productores musicales de la talla de David Stopps, quien se desempeña como director y manager 
de la Agencia Internacional de Artistas Friars Management Limited (FML), de Londres, que 
promovió artistas y bandas legendarias como David Bowie, U2, The Police, Queen, entre otros. 
 
Asimismo, durante el taller, que se inauguró el día de ayer y concluye hoy jueves 14 de diciembre, 
participan otros destacados expertos como Lucho Quequezana quien se distingue por su 
propuesta de fusión de la música peruana y sus habilidades interpretativas con variados 
instrumentos, que lo ha llevado a difundir su arte por el mundo, incluyendo a la familia imperial de 
Japón. Asimismo, participa Grimaldo del Solar, uno de los fundadores del destacado proyecto 
musical Novalima.  
 
Este importante evento está dirigido a cantantes, músicos, compositores, aficionados, 
profesionales de la música, estudiantes de las carreras de música del país y público en general 
vinculado a esta industria. 
 
La ceremonia de inauguración estuvo a cargo del Ministro de Cultura, Salvador del Solar; el 
representante de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Ompi), Dimiter Gantchev y 
el Presidente del Indecopi, Ivo Gagliuffi Piercechi. 
 
Otros expositores son: Fausto Vienrich Enríquez, Director de Derecho de Autor del Indecopi y 
Santiago Alfaro Rotondo,  Director General de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes 
del Ministerio de Cultura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
También participan Lionel Igersheim, Fundador y Presidente del Festival Selvámonos; Iván Cock,  
Director Ejecutivo de APROMAS y productor general y estratega de Lupa Media y Música;  y 
Alejandra González Cardozo, Jefa de Proyectos de Fundación Telefónica del Perú , entre otros. 
 
Lima, 14 de diciembre de 2017 
 
 
Programa  
TALLER INTERNACIONAL: COMO VIVIR DE LA MUSICA 
INDECOPI - Lima, Perú, Diciembre 13-14, 2017  
 
Jueves 14 de Diciembre de 2017 
9.30-10.10  Tema 7: Creación de club de fans, espectáculos en vivo y giras 
Orador: David Stopps  
 
10.10-10.25 Coffee Break 
 
10.25-11.45 Tema 8: La importancia de la gestión colectiva en la música 
  Moderador:  Ruben Trajtman Kizner  
Panel: Rubén Ugarteche, Director General de la Asociación Peruana de 
Autores y Compositores - APDAYC 
  
  Guillermo Bracamonte, Director General de Unión Peruana de 
Productores          Fonográficos - UNIMPRO  
Maritza Rojas Portal, Asesora Legal de la Sociedad Nacional de 
Intérpretes y Ejecutantes de la Música - SONIEM 
  
11.45-14.00  Lunch Break 
 
14.00-14.50  Tema 9: La música en las películas, televisión, publicidad y video juegos  
Oradores:  David Stopps 
 
 
 
 
 
 
 
Viana Rodriguez, Directora de Cultura 360, Abogada especializada 
en   derecho de autor, industrias culturales y gestión cultural.  
 
14.50-15.30 Tema 10: Cómo monetizar y poner en valor la música a través del internet 
Oradores:  David Stopps 
 
15.30 -16.00     Coffee Break 
 
16.00- 16.30   Tema 11: La música como instrumento de cambio social. Sinfonía Digital: música y 
tecnología como instrumento de transformación social  
 Oradores:  Fausto Vienrich, Director de la Dirección de Derecho de Autor 
(INDECOPI)   
  Alejandra González Cardozo, Jefe de Proyectos. Fundación 
Telefónica del Perú. Lidera diversos proyectos de emprendimiento 
y también educativos, como la iniciativa Sinfonía Digital con 
Sinfonía por el Perú. 
 Eliezer Anteliz. Director Digital Fundación Telefónica.   
    
16.30-17.00 Ceremonia de Clausura 
Representante INDECOPI 
Dimiter Gantchev 
 
 
